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MOTTO 
Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak 
(Albert Einstein) 
 
Waktumu terbatas. Jangan menyia-nyiakan dengan menjalani hidup orang lain  
(Steve Jobs) 
 
Tan Hana Wighna Tan Sirna, tak ada rintangan yang tak bisa diatasi  
(Komando Pasukan Katak) 
 
Berterimakasihlah pada segala yang memberikan kehidupan 
 (Pramoedya Ananta Toer) 
 
Setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu saat muda 
 (Dahlan Iskan) 
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PERSEMBAHAN 
 Keluarga yang selalu mendukung dan telah memberikan semangat yang tiada 
henti untuk penulis, terutama untuk Ibu yang selalu memberikan doa dan 
motivasi supaya agar dilancarkan menulis Tugas Akhirnya. 
 Sahabat terdekatku yang selalu mendukungku dikala penulis sedang malas 
untuk menulis Tugas Akhir. 
 Seseorang yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya terhadap 
segala keputusan yang diambil penulis. 
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KATA PENGANTAR 
 
 Alhamdulillahirabbil’aalamin, puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan kewajiban melakukan Kuliah Kerja Media (KKM) dan 
menyelesaikan Tugas Akhir dengan lancar sesuai waktu yang ditentukan. 
 Pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) di PT. PLN (Persero) Distribusi 
Jawa Timur merupakan suatu persyaratan untuk dapat lulus dan meraih  gelar ahli 
madya. Dengan mengambil judul AKTIVITAS HUMAS PT. PLN (Persero) 
DISTRIBUSI JAWA TIMUR DALAM MELAKSANAKAN SOSIALISASI 
SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN. 
 Telah banyak pengalaman serta ajaran berharga yang penulis dapatkan selama 
masa Kuliah Kerja Media dan penyusunan Tugas Akhir ini. Hal ini tidak luput dari 
keterlibatan semua pihak yang telah membantu dan memberikan kesempatan bagi 
penulis untuk lebih mendalami ilmu kehumasan. 
 Harapan penulis, Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat bagi para pembaca 
untuk mengetahui bagaimana kinerja seorang praktisi humas dalam melaksanakan 
sosialisasi terhadap pelanggan. Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan Tugas 
Akhir Kuliah Kerja Media ini tidak lepas dari campur tangan berbagai pihak, baik 
dosen, orang tua, keluarga dan semua pihak  yang telah turut membantu dengan 
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caranya masing-masing. Oleh karena itu secara khusu penulis mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Allah SWT atas segala bimbingan dan karuniaNya yang tidak 
terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 
dengan lancar dan tanpa satu halangan apapun. 
2. Dekan FISIP UNS, Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti N., M,Si yang telah 
memberikan persetujuan Tugas Akhir kepada penulis selama masa 
perkuliahan. 
3. Ibu Tri Budi Kus Handaryati, SE,MM, selaku pembimbing Tugas 
Akhir yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, saran serta 
motivasi dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir. 
4. Bapak Henricus Hans Setyawan Prabowo, S,I, Kom, M,I,Kom selaku 
penguji Tugas Akhir penulis mengucapkan banyak terima kasih. 
5. Bapak Mahfud Anshori, S.Sos,M.Si. selaku Ketua Progam D III 
Komunikasi Terapan Universitas Sebelas Maret. 
6. Bapak Pinto Raharjo selaku Deputy Manager Komunikasi Bina dan 
Lingkungan PLN Distribusi Jawa Timur yang telah menerima dan 
memberikan kesempatan untuk melaksanakan Kuliah Kerja Media di 
divisi Humas. 
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7. Ibu Cintya Dewi A selaku Spv Humas dan Protokoler, yang telah 
bersedia menjadi pembimbing magang di PLN Distribusi Jawa Timur, 
penulis mengucapkan banyak terima kasih. 
8. Keluarga besar PLN Distribusi Jawa Timur terutama bagian divisi 
Humas, untuk Bapak Andi, Bapak Noko, Mbak Ratih, Mbak Dinda, 
Ibu Endang, Mas Agung, Bapak Damai, Bapak Aris dan juga Bapak 
Jarot yang telah mendidik penulis menjadi pribadi yang lebih 
professional. Penulis mengucapkan banyak terima kasih 
9. Teman-teman seperjuangan Public Relations A 2014 yang telah 
mewarnai hari-hari penulis selama 3 tahun dibangku kuliah. 
10. Sahabat terdekat, pondra, panji, puguh, puput, putri, nensy, citra dan 
veby. Terima kasih atas dukungan dan caciannya akhirnya penulis bisa 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
11. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar. 
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 Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat serta 
dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan inspirasi bagi semua pihak yang 
membutuhkan. 
 
 
      Surakarta, 3 July 2017 
 
           Dika Aji Pranata 
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